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 PT. Sahabat Harapan Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di industri 
panel listrik dan penyediaan jasa instalasi listrik. Penelitian dilakukan untuk menganalisis 
kelemahan dari sistem berjalan dan merancang sistem informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan.Adapun metode analisis strategi yang digunakan adalah metode 
analisis menggunakan kerangka kerja perumusan strategi berdasarkan David,  analisis 
tujuan, CSF, masalah dan kebutuhan informasi, dan metode analisis sistem yang 
digunakan adalah metode analisis berorientasi objek berdasarkan Mathiassen et al. 
Metode perancangan proses bisnis mengacu kepada Turban et al., dan untuk perancangan 
sistem menggunakan metode perancangan berorientasi objek menggunakan pendekatan  
Mathiassen et al, sedangkan untuk menggambarkan behaviour digunakan sequence 
diagram dengan mengacu kepada Bennet et al. 
 Usulan penerapan e-procurement ditujukan untuk membantu pihak manajemen 
dalam menunjuk pemasok dengan memberikan usulan pemasok terbaik melalui evaluasi 
pemasok dan melakukan pendekatan POQ untuk menentukan waktu pemesanan kembali 
(reorder point). Selain itu, sistem informasi e-procurement akan membantu pemasok 
untuk mengurangi jumlah pemasok, dan menjalin hubungan jangka panjang yang saling 
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